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Yükselen Türkiye’nin 
65 yılında 62 yıllık Koç
Her şey Anka­
ra’da küçük bir 
bakkal dükkânında 
başladı... Bugünün 
efsane işadamı 
Vehbi Koç, 1917’- 
de bu küçük bak­
kal dükkânında ba­
basıyla birlikte ça­
lışmaya başladı­
ğında 16 yaşınday­
dı. 1926 yılında ise 
işlerin yönetimini 
tek başına üstlen­
di. Genç Türkiye 
Cum huriyeti’nin 
başkenti Ankara’­
nın doğuşuyla bir­
likte iş hayatına 
atılması bir oranda 
Vehbi Koç için 
şans sayılırsa da, 
aslında onun başa­
rılarının temelinde 
ileri görüşlü, karar­
lı ve çok çalışkan 
olması yatmakta- 
. dır. Koç, 1930’lu ve 
1940’lı yıllar bo­
yunca yalnız itha­
lat alanında çalıştı, 
ithal ürünlerin top­
tan perakende dağıtımı yanında, Ford, Burroughs, Fiat Siemens, General Electric 
vb. gibi Batı Avrupa ve Amerika’nın önde gelen şirketlerinin mümessilliklerini, acen­
teliklerini yaptı.
Aynı dönemde Türkiye’nin sınai ürünleri çok azdı, işlerini Türkiye Cumhuriye­
ti’nin sanayileşme ilkeleri doğrultusunda düzenleyen Vehbi Koç, II. Dünya Sava- 
şı’ndan hemen sonra sanayi alanında yatırımlara girdi.
Öncelikle dayanıklı ev aletleri üretimine yöneldi. Bu ürünlerin bölgesel dağıtı­
mı ve tüm yurtta satışı için pazarlama şirketleri kurdu.
1960’iarın sonuna gelindiğindeyse, tarım araçlarından binek arabalarına, kon­
serve yiyeceklerden tekstile kadar değişen birçok sınai ürün, Koç ürünleri arasın­
da yer alıyordu. Sanayi alanındaki ikinci ve önemli adım, otomotiv başta olmak 
üzere, montaj aşamasından üretime geçiş oldu. Türk otomotiv endüstrisini başla­
tan bu girişimi izleyen yıllarda Koç, motor döküm ünitesini de kurdu. Bütün bu 
girişimler, Türkiye’nin döviz kaybını azaltan ve ağır sanayiini başlatan önemli ve 
örnek dönüm noktalarıdır.
Türkiye gelişirken, Koç şirketleri de çeşitli alanlarda öylesine gelişme göster­
diler ki, bugün hemen bütün Türk evlerinde en az bir ya da birden çok Koç ürünü 
kullanılmaktadır.
Koç şirketlerini kurumlaştırma amacıyla 1938’de Türkiye’nin ilk anonim şirke­
ti olan Koç Ticaret AŞ kuruldu. 1961 yılındaysa yine öncü bir hareketle, Koç çalı­
şanları ve halkın küçük tasarruflarının Koç şirketlerine yönelmesi sağlandı.
1963’te de Koç’a bağlı tüm şirketleri bünyesinde toplayan ve yine Türkiye’nin 
ilk holdingi olan Koç Holding AŞ kuruldu.
Holding, şirketlerle ilgili genel tutum ve programları oluşturur. Müşavirlik, ko­
ordinatörlük, planlama işleri yanında, yatırımlarla ilgili uzun süreli hedef ve karar­
ları hazırlar. Topluluğun “ Planlama ve Etiid Proje Bölümleri”, Holding’e bağiı 
şirketlerin çalışmalarını Koç ilkeleri ve ülke kalkınma planları doğrultusunda yön­
lendirir.
Koç Topluluğu 62. kuruluş yıldönümünü katladığı 1988 yılında binlerce hisse­
darı, 35.530 çalışa­
nı, 105 şirketiyle 
Türk özel sektörü­
nün en köklü, en 
önde gelen sanayi 
ve ticaret kuruluşu 
niteliğini taşımak­
tadır.
A m e rik a ’nın 
ünlü Fortune der­
gisinde yayınlanan 
“Amerika’nın dı­
şındaki 500 büyük 
sanayi kuruluşu” 
konulu araştırma­
da Koç Topluluğu 
149. sırada yer al­
maktadır. (3 Ağus­
tos 1988 tarihli sa­
yısı). Koç Toplulu- 
ğu’nun 1987 yılı 
satış toplamı 4.2 
trilyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
1988 sonuçlarının 
1987 yılı fiili ra­
kamlarını aşacağı 
beklenmektedir. 
Kurucumuz ve 
Onur Başkanımız 
Vehbi Koç, büyük 
bir alçakgönüllü­
lükle ‘insan gücü”nü başarısının kaynağı olarak açıklar. Oysa, onun “işe göre adam 
seçmek”, “kârdan pay dağıtmak” ve “çalışanlara alanlarında yükselebilme olana­
ğı sağlamak” ilkeleri, topluluğun verimli, güçlü ve hızlı gelişmesindeki başlıca et­
kenlerdir. Vehbi Koç’un “beyin takımı” olarak nitelediği müdürleri, tüm bu uygu­
lamalar sonucu bugün ülkelerinin en yetkin yöneticileri arasında yer almaktadır. 
Koç Topluluğu dış ticaret dünyası ile 40 yıla varan bir dış münasebeti vardır. Ge­
nel olarak topluluk General Electric, Ford, Fiat, Magnetti Marelli, Boc, Siemens, 
Good Year, Ras, Amerikan Express, Fruehauf, Kagome gibi şirketlerle Türkiye’de 
ortakları vardır.
İleriyi görerek sürekli yeni yatırım alanlarına yönelen Vehbi Koç, şirketlerini 
hiçbir zaman “tek elden kontrol”e çalışmamıştır. Şirketlerin amaçlanan hedefle­
re ulaşabilmesi için, yönetimin yöneticilere bırakılması gerektiğine inanmıştır. Ay­
rıca o, tek bir yönetim biçiminin her şirket için geçerli olamayacağına da inanır. 
Bu nedenle, farklı amaçlarla kurulan şirketlerin yönetimleri de farklıdır.
Kuruluşundan 1984 Mart’ına kadar Koç Holding AŞ idare Meclisi Başkanlığı­
nı yürüten Vehbi Koç, bu tarihte görevi oğlu Rahmi M.Koç’a devretmiştir. Kendisi 
de halen idare Meclisi’nde Kurucu ve Onur Başkanı olarak yer almaktadır.
Kızları Semahat Arsel ve Sevgi Gönül İdare Meclisi, Suna Kıraç ise idare Mec­
lisi Başkan Yardımcısı ve Genel idare üyesidir.
Evlatlarının yönetimdeki bu etkin görevlerine rağmen deneyimleriyle gerek on­
lara, gerek Topluluğa destek olmaktadır.
Sade bir yaşam biçimi benimseyen Vehbi Koç, merhume eşinin anısına bir müze 
kurdurmuştur. Kendi adına oluşturduğu Vakıf aracılığıyla hastaneler, öğrenci yurt­
ları, kütüphaneler yaptırarak yoksul öğrencilere burslar sağlayarak hayırseverlik­
te de örnek olmaktadır.
1986 yılında da ülkenin en önemli gelişme sorunları arasında yer alan “Aile 
Planlaması”na yönelik bir Vakıf kurmuş, Vakıf, Bakanlar Kurulu’nca “Amme men­
faatine çalışan vakıf” statüsüne kabul edilmiştir.
Vehbi Koç, 1987 yılında Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yılın işadamı 
ödülüne layık görülmüş ve ödülünü Hindistan’ın başşehri Yeni Delhi’de Rajiv Gari- 
di’den almıştır.
_______________ (§^§)Kog
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KOÇ HOLDİNG A.Ş. _ İdare meclİSİ
M. Fahir ilkel 
Başkan Vekili
Semahat Arsel 
üye
Yüksel Pulat 
Üye
Üyeldare Komitesi 
BaşkanSanayi, Ticaret ve 
Enerji Grubu
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KOÇ ve 
OTOMOTİV 
ENDÜSTRİSİ Tofaş, TOrk-ltalyan işbirliği ile kurulmuştur. 
1971 yılından bu yana Fiat lisansı ile Murat 
marka otomobilleri üretmektedir.
Uzun yıllar Ford araçlarının distribütörü olan Vehbi Koç, savaş sonrası 
yıllarının, yerli otomotiv sanayiinin kurulması için en uygun zaman olduğuna 
inanmaktaydı. 1959’da Koç, Ford’la kamyon montajı konusunda anlaşmaya 
vardı. Türkiye’nin bugün önde gelen otomotiv kuruluşu olan Otosan 
fabrikasının yeri alındı ve makine siparişleri verildi. Araç satıcdan da 
Otosan’ın ortakları oldu..
Ford kamyonları, Türkiye'de yıllar önce 
Koç tarafından pazarlanmaktaydı
Koç Grubu’nun gelişimi, eski adıyla Arge, bugünkü 
etüt-projenin çalışmaları ile paraleli ilerledi. 1973’te Anadol için 
gerçekleştirilen ilk döner (rotary) motor tasarımından, 
günümüzdeki kompüterize tasarım çalışmasına değin yükselen 
bir başarı grafiği çizdi. Özel sektöre ait en gelişkin ve saygın 
araştırma ve geliştirme bölümlerinden biri olan ARGE,
1985’te Silahlı Kuvvetler’in yanı sıra kimya ve ambalaj 
sektörleri için makine ve alet tasarımlan gerçekleştirdi. Koç 
Grubu’nca istenen ve tüm endüstri kuruluşlannın 
yararlanmasına açık bir enerji tasarrufu araştırması da kısa 
süre önce tamamlandı.
rTraktörler tarımda bereketi artırdın
m
1954’te Fiat traktörlerinin temsilciliğini alan Koç, 1964’te bu traktörleri Fiat lisansıyla 
ve ithal fiyatından daha ucuza Türkiye’de üretmeye başlamıştır. 
Ankara’daki Türk Traktör Fabrikası’nda üretilen Türk Fiat traktörleri, ilk yıldan bu 
yana liderliğini korumaktadır.
I926’da ekili alanlanmızm yüzölçümü 6.5 milyon hektardı... Bugün 30 milyon hektara
yaklaşıyor...
p i r  r a r t i r r S Ljêl
tarais«s. £ *•*«* rASlftt
Bursa-Orhangazi’deki Döktaş tesisleri Fiat’ın teknik 
danışmanlığıyla kuruldu. 1977’de ilk kez silindir 
blokları, aks ve diferansiyel üretimine başlandı.
Döktaş’ın kapasitesi yılda 30.000 tondur.
Teknolojisiyse Avrupa’daki benzerleriyle eş 
düzeydedir. Tüm dize! ve benzinle işleyen arabaların, 
ticari araç ve t ra kt öder in motor blokları ve diğer 
döküm parçaları buradaUJretilir.
Döktaş ürünleri birkaç yıldır, Ingiliz Ford firmasının 
da aralarında olduğu çeşitli kuruluşlara ihraç 
edilmektedir.
îSSÏ-*1956'da 1=
sce birinin
Arçelik otomatikle büyüyen pazarda 
en çok satılan otomotik çamaşır makinesi
Türkiye’nin ilk çamaşır makinesiM 
1959’da Arçelik tarafından üretiid\
MİGROS TÜRK A.Ş.— Türkiye’de süper 
market işletmeciliğinin ilk 
kuruluşlarındandır.
30 satış mağazası vardır.
Ardem— Gazlı ve elektrikli fırın, ocak modelleri 
üretmektedir.
Koç modern araçları üreterek ev yaşamını 
daha kolay, güvenli ve sağlıklı kıldı. Bugün 
evlerimizin çoğunda Koç yapımı ürünler iş 
görmektedir
Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.
Garanti inşaat A.Ş.
J
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İmalat sektöründe yeni üretim
teknikleri
Koç’un otomotiv sektöründe başlattığı 
atılım, tam bir endüstriye dönüştü ve 
ülkemiz özel sektöründe endüstrileşmeyi 
başlatan bir kıvılcım oldu. Koç, ayrıca çeşitli 
yan sanayi dallarının da öncülüğünü yaptı.
Koç Unisys tarafından başlatılan 
kompüterize stok kontrolü, hammadde ya 
da tamamlanmış ürünlerin depolarda 
birikmesini önler.
Bir Koç girişimi olan Talya Oteli’nin, 
Antalya’da kurulmasının düşünüldüğü 1960’lı 
yıllarda bu güzel kentimizde turistik tesis yok 
denecek kadar azdı. Bölgenin bu ük lüks 
otelinin aldığı çeşitli ödüller arasında 1984 
Uluslararası Oro Verde Ödülü de 
bulunmaktadır.
ihracatta hamle
İlk kez 1985’te Eskişehir İnönü’deki Otosan Fabrikalannda 
başlatılan “ robot mühendisliği” , Haziran 1986’da Arçelik 
fabrikalannda da kullanıma alındı.
Diğer bir Koç girişimi olan Divan Oteli. İstanbul’un ilk lüks ve 
modern otellerindendir. Divan Oteli, 33 yıl önce olduğu gibi 
bugün de yerli ve yabancı konukları en iyi biçimde 
ağırlamaktadır.
t
RAM, Ortadoğu'ya et ihraç eden ilk Türk şirketidir.
Türk ekonomisinde 1980’de 
uygulamaya konulan köklü deği­
şiklikler, ihracata büyük önem 
kazandırdı.
Bu gelişimi çok önceden se­
zinleyen Koç Topluluğu, bünye­
sindeki şirketlerin dış ticaret fa­
aliyetlerini bir merkezde topla­
mak amacıyla 1970’de RAM Dış 
Ticaret Şirketi’ni kurmuştur.
Dışsatımın hız kazandığı 1980 
başlarında, RAM, yeni ortama 
hızla ayak uyduran ve adeta Ja­
pon tarzı bir “ ticaretevi” ne dö­
nüşen ilk kuruluş oldu.
1980’deki 20 milyon dolarlık 
cirosu, 1987’de 268 milyon dolara 
ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin- 
toplam ihracatının %2’sini oluş­
turmaktadır.
<§£>K>6 Türkiye gıda üretimiyle kendini besleyen yedi ülkeden biridir. Üretimin artması,Türkiye’nin gıda gereksinimini karşıladıktan sonra başka dışsatıma da yönelebilmesidemektir...
1968’de üretime başlayan Tat Konserve Fabrikası, Türkiye’nin 
önde gelen salça ve sebze konserve üretimi yapan fabrikasıdır.
<§^§>Koç Milliyet 7
Vakıf kurmak eski bir Türk 
geleneğidir. Vakıf sistemi 
aracılığıyla Osmanlı padişahları 
ve ileri gelen devlet adamları, 
halka hastaneler, okullar, 
kitaplıklar; yolculara 
kervansaraylar, yoksullara da 
imarethaneler ve çeşitli yapdar 
bağışlamışlardır. Bireyler de 
topluma çeşmeler yaparak, 
meyve ağaçları dikerek yararlı 
olmaya çalışmışlardır. Vehbi 
Koç Vakfı 1969’da, ilk modern 
vakıf olarak kuruldu ve 
gerçekleştirilebilmesi için yeni 
yasalar gerekti. Bu olumlu 
girişim diğer işadamlarımızca 
da benimsendi, yeni vakıfların 
kurulmasını sağladı. Bugün 
sağlık, eğitim ve kültür 
alanlarında hizmet vererek 
devlete destek olan 800 kadar 
vakıf bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Yurdu. Üniversite 
gençliğinin yurt gereksinimini karşılamak üzere, 
yabancı ülkelerdeki benzerlerinden esinlenen ve 
265 öğrenci kapasiteli ilk yurt binası 1951’de 
hizmete girdi.
Temmuz 1988’de Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
tarafından açılan Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi 
eğitimine başlamıştır.
Vehbi *** » « S ’ d e G e l « ,*kse' 
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Atatürk Kitaplığı, 
1976’da Koç 
Topluluğu’nun 50. 
yılı anısına İstanbul’a 
armağan edildi.
Halka açık bu 
kitaplığın en önemli 
özelliği, Türk tarihi 
konusundaki kitap ve 
nadide el yazmalan 
koleksiyonudur.
Sadberk 
Hanım 
Müzesi 
ilave 
binası, 
24 Ekim 
1988 
tarihinde 
hizmete 
açıldı
KOGEM, Koç Holding Eğitim ve 
Geliştirme Merkezi Koç Grubu 
mensuplarına muhtelif kademelerde 
çeşitli programlar oluşturan eğitim 
merkezimiz 1988 yılında değişik 
konularda 115 seminer 
düzenlemiştir. <§^§>Koç
s Milliyet
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KOÇ TOPLULUĞU KURULUŞLARI
SANAYİ ŞİRKETLERİ
ARÇELİK Dayanıklı tüketim mamulleri 
üretimi
ARDEM Mutfak Fırın ve ocakları (Ha­
vagazı, LPG) üretimi
AYGAZ Likit petrol gazı ve kimyasal 
maddeler satışı ve dağıtımı
AYMAR Kahvaltılık, yemeklik ve sınai 
margarin üretimi
BEBİMOT Bisiklet, itfaiye, çöp toplama, 
vidanjör ve belediye hizmet 
araçları üretimi
BEKOTEKNİK Radyo, televizyon, elektronik 
cihaz ve elektronik cihaz 
komponentleri üretim ve tica­
reti
BELDESAN Mopet ve amortisör imalatı
BESAN Hazır çorba ve et-tavuk suyu 
konsantresi imali
BOSAŞ Sınai gazlar, diğer özel gazlar 
üretimi ve dağıtımı
BOZKURT İplik, basma ve dokuma fab­
rikası
BÜROSAN Büro malzemeleri, kırtasiye 
malları, bant imalatı ve satışı
DEMİR EXPORT Madencilik
DESTEK Elektrikli ve elektriksiz ev ci­
hazları yan sanayii
DÖKTAŞ Dizel ve benzinii motorların 
blok ve kapaklan ile otomotiv 
ve zirai traktör sanayii için bi­
lumum pik döküm imalatı
ENDİKSAN Smiths Industries ile otomo­
tiv sanayii için gösterge ima­
li ve satışı
ETMAŞ Elektrik tesisat ve taahhüt iş- 
' leri
GARANTİ İNŞAAT İnşaat yapım işleri
GAZAL Likit petrol gazı tüpleri ve di­
ğer gaz aletleri imalatı
GENERAL ELEKTRİK Ampul ve floresan üretimi
İSTANBUL FRUEHAUF Karayolu taşımacılığı için her 
türlü treyler, semitreyler ve ti­
cari araçların imal, montaj ve 
ticareti
İZOCAM Cam yünü ve diğer izolasyon 
maddeleri üretimi, satış ve ih­
racatı
KARSAN Peugeot kara taşıt araçlannın 
ürejimi
KAV Kibrit ve orman ürünleri sana­
yii
KOZA Ev inşaatı
LİPET Likit petrol satışı, dağıtımı, 
LPG tüplü nakil hizmetleri
MAKO Magneti-Mareili lisansı ile 
otomotiv sanayii için elektrik 
donanımı üretimi ve satışı
MARET Et ve et mamulleri üretimi
OTOBÜS KAROSERİ Magirus-Deutz lisansı ile mo­
torlu kara taşıt araçları imali
OTOSAN Ford Motor Company ortaklı­
ğı ile (ABD, Ingiltere, Alman­
ya) mamulleri ve Ford Taunus 
otomobili üretimi
O TO YO L Fiat kamyon, minibüs ve çe­
kicileri ile seri treyler imalatı
SİMKO Elektrik mevzuu ile ilgili ma­
kine ve cihaz imalatı, özellik­
le şalt cihazları, tesisleri, tevzi 
tabloları, telefon santralları ve 
cihazları vb.
TAKOSAN Kara nakil vasıtalannda kulla­
nılan gösterge imali ve tica­
reti
TARKO Madencilik
TAT Domates salçası, meyve su­
ları, sebze meyve konservele­
ri ve diğer gıda maddeleri 
İmalatı
TA T TOHUMCULUK Tohum üretimi
TEKERSAN Jant üretimi
TEKİZ Yalıtım malzemesi/döşenmesi
TO FAŞ Fiat lisansı ile imal olunan bi­
nek otomobillerin ve diğer 
motorlu araçlarla bunların 
motor, aksam ve yedek parça­
larının yurtta tevzii, satışı ve 
gerektiğinde ithali
TURİSTİK İŞLETMELER Otel ve lokanta İşletmeciliği 
TÜRK DEMİR DÖKÜM Döküm, çelik ve panel radya­
tör, kazan, fırın, şofben, ter-
'____________________ mosifon, soba üretimi
TÜRK ELEKTRİK Elektrikli motor ve kompresör
ENDÜSTRİSİ_____________üretimi___________________
TÜRK SIEMENS Enerji ve haberleşme kablola-
_____________ ____________rı imali____________________
TÜRK TRAKTÖR Türk Fiat traktörleri ve dizel
_________________________ motorları üretimi__________
TÜRKAY________________ Kibrit üretimi______________
T Ü T A Ş ______ Talya oteli_________________
TİCARET ŞİRKETLERİ
AK-PA Dayanıklı tüketim malları ve 
inşaat malzemesi pazarlan- 
ması
AK-YAK Mobil-Oil Ankara Bayii, akar­
yakıt, makine yağları, fuel-oil 
satışı ve Aygaz başbayiliği
ALPA Dayanıklı tüketim mamulleri 
pazarlaması
ANKARA GAZ Ankara şehri ve çevresi LPG 
ve emtea satıcısı
ATILIM Arçelik AŞ’nin elektrikli ve 
elektriksiz ev cihazları genel 
distribütörlüğü
BEKO Dayanıklı malların pazarlan- 
ması ve satışı
BİLAR Çeşitli büro makinelerinin sa­
tışı, ithali, kiralanması ve ba­
kımı
BURSA GAZ Aygaz Bursa bayiliği, Arçelik,, 
Beko satıcılığı, her nevi yapı 
malzemeleri satıcılığı
BURSA OTO Oto ve yedek parça satış ve 
bayii
BÜROKUR Büro mobilyaları satışı, iç mi­
mari taahhüt işleri
DÜZEY Gıda ve diğer tüketim malla­
rı pazarlaması
EGEMAK Tofaş, Oto-Yol, Opar, Trak- 
mak, Otokar ana bayii, Fiat 
traktörleri, otomobilleri ve ha­
fif ticari araçları, makineleri 
mümessilliği
EGEMEN Arçelik AŞ’nin elektrikli ve 
elektriksiz ev cihazları distri­
bütörü
EGE OTO Otosan mamulleri Ege bölge- 
si distribütörlüğü ve yedek 
parça satışı
GELİŞİM Arçelik AŞ’nin elektrikli ve 
elektriksiz ev cihazları distri- 
bütörü
GÜN OTO Motorlu taşıt araçları bayiliği 
ve yedek parça satışı
GÜNSU Tarım ürünleri depolama ve 
ihracatı
HAMLE Arçelik AŞ’nin elektrikli ve 
elektriksiz ev cihazları distri­
bütörlüğü
HATAŞ Hastane cihaz ve malzeme 
dağıtımı
INTERBRÜCKE Uluslararası Ticaret
İSTANBUL OTO Tofaş, Trakmak, Oto-Yol Pa­
zarlama, Opar otomobil ve ye­
dek parça ana bayiliği ve ser­
vis işletmeciliği
KARSAN PAZARLAMA Peugeot kara taşıt araçlannın 
dağıtımı, pazarlaması
KOÇ-AMERİKAN BANK Yurt içinde ve dışında her tür­
lü bankacılık işlemleri
KOÇ UNISYS Bilgisayar ithali, pazarlaması 
ve teknik hizmetleri
KOÇTAŞ Her türlü inşaat malzemesi 
toptan ticareti
KOÇ YATIRIM Koç Grubu şirketler portföy 
yatınım, Tofaş Oto AŞ ve Öto- 
san AŞ ana bayiliği
KOFİSA Dış ticaret
KOFİSA TRADING Her nevi ithalat, ihracat, mü­
messillik, uluslararası ticaret, 
inşaat makineleri ve teçhiza­
tı mümessilliği, tüm şantiye 
ihtiyaçları satışı
KURT MENSUCAT Bozkurt tekstil ürünlerinin pa- 
zarlanması
KUZEY MOTORLARI Motorlu ve motorsuz her ne­
vi kara nakli vasıtalarının ve 
bunlara ait yedek parçaların 
alım satımı, ithalat, dağıtımı 
ve ticareti
MARMARA OTO Tofaş Oto, Opar Otoyol Pazar­
lama, Egemak, Tramak, Uniro- 
yal lastikleri, Magirus ünitele­
ri genel bayii
MERKEZ TİCARET TDD mamulleri ve inşaat mal­
zemesi genel distribütörlüğü
MİGROS Süpermarket zinciri
MOBİL GAZ LPG ve aletleri pazarlaması
MOTOR TİCARET Ford ve Otosan mamulleri 
distribütörü ve yedek parça it­
hal ve satışı
NASOTO Otosan mamulleri Türkiye ge­
nel distribütörü ve Ford ma- 
mulleri distribütörü
NAZAR Pazarlama, yatırım
OPAR Tofaş grubu yedek parça ge­
nel distribütörlüğü
ORMAK Motorlu ve motorsuz araçlar 
oto bayiliği, test cihazları it­
hal ve ticareti
OTOKAR Magirus-Deutz kara taşıt araç­
larının dağıtımı, pazarlaması
OTOKOÇ Motorlu araçlar, tarım aletle­
ri, inşaat makineleri yedek 
parça, aksesuar ithal ve satışı
OTOMOTİV LASTİKLERİ 
TEVZİ AŞ
Fulda lastikleri, Türkiye dist- 
ribütörü
OTOMOTÖR Her türlü motorlu taşıt araç­
larının alım satım hizmetleri­
nin sağlanması ve sigorta 
acenteliği deruhte edilmesi
OTO YOL Oto-Yol mamulleri pazarlama­
sı, IvecoTürkiye mümessilliği
OTTAR Oto-Yol, Tofaş, Fiat Traktörle­
ri ve yedek parçaları bölge ba­
yiliği, Şark Sigorta acenteliği
PORSUK TİCARET Dayanıklı tüketim malları sa­
tıcılığı, Otosan mamulleri 
distribütörlüğü, yedek parça 
satıcılığı
RAM Her türlü ihracat, ithalat, 
gümrük işleri
RAMERICA İthalat, ihracat ve komisyon­
culuk Ram Deutschland
SETUR DINERS Diners Clup kredi kartı acen­
teliği
SETUR AVIS Şoförlü ve şoförsüz oto kira­
lama
SETUR SERVİS 
TURİSTİK Seyahat acenteliği
STANDART BELDE
)
Ford Otosan, Nasoto ünite ve 
yedek parçaları, belediye va­
sıtaları satışı, Harbormaster, 
Bergougnan, Rapid Türkiye 
genel distribütörlüğü
ŞARK SİGORTA Sigortacılık
TEMEL GIDA Pazarlama
TEMEL TİCARET Yatırım
TOFAŞ OTO Tofaş otomobilleri genel dist­
ribütörlüğü
TORMAK Fiat kamyon, otobüs, otomo­
bil ve yedek parça aksesuar 
ve her türlü zirai ekipman sa- 
tışı
TRAKMAK Fiat traktörlerinin dağıtımı ve 
pazarlama, yedek parça dağı­
tımı ve pazarlama faaliyetleri
ZER MADENCİLİK Yatırım
VAKIFLAR VE
SOSYAL KURULUŞLAR
VEHBİ KOÇ VAKFI Sanat ve Kültür Etkinlikleri
KOÇ ÖZEL LİSESİ Orta ve lise öğretimi
EMEKLİ VE YARDIM 
SANDIĞI VAKFI
SADBERK HANIM 
MÜZESİ
Geleneksel El Sanatları 
Müzesi
KOGEM Eğitim ve Geliştirme Merkezi
«Um
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Taha Toros Arşivi
